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até que um dia 
aconteceu um encontro 
inesperado e rotineiro 
suportar existir exigiu 
um algo que mudou a 












paisagem do íntimo 
Autorretrato com(o) café 
